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К ВОПРОСУ ЗОНАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ 
ГОРНОГО МАССИВА НА ПУТИ ПОДВИГАНИЯ 
ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ ПРИ ОТРАБОТКЕ 
ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 
 
Наведено причини зональності напружень в гірських породах навколо приро-
дних та техногенних утворень, що зустрічаються на шляху посування очис-
них робіт та впливають на їх ефективність. Приведено можливі варіанти роз-
ташування гірничих виробок, що будуть переходити очисні вибої, кваліфіка-
ційні признаки розподілу техногенних зон та дана їх класифікація. 
Приведены причины зональности напряжений в горном массиве вокруг при-
родных и техногенных образований, которые встречаются на пути подвига-
ния очистных работ и влияют на их работу. Приведены возможные варианты 
расположения горных выработок, которые будут переходить очистные забои, 
классификационные признаки деления техногенных зон, дана их классифи-
кация. 
The reasons of zonality value of tension are given in a massif around natural and 
technogenic generations which meet on a way of advance of longwall and influ-
ence on their work. Also described options of arrangement of excavations which 
will pass longwalls, classification signs of division of technogenic zones and their 
classification is given. 
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